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EVALUAREA ȘI IMPACTUL EJACULĂRII PRECOCE LA STUDENȚI 
Romanschii Andrei 
(Conducător științific: Dumbrăveanu Ion, conf. univ., Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală) 
Introducere. (EP) ejacularea precoce este una din cele mai frecvent întâlnite disfuncții sexuale masculine în 
comunitate, ceea ce necesită studierea aspectelor etiopatogenetice, de diagnostic și tratament. 
Scopul studiului. Studierea epidemiologiei și impactul EP la studenții de la USMF. 
Material și metode. În studiul dat (EP) ejacularea precoce au participat 30 subiecți – studenți la USMF 
„Nicolae Testemițanu”, pe perioada cuprinsă între 1-16 mai. Participanților li s-a explicat modul de 
completare a chestionarului și sensul întrebărilor, semnând consimțământul și acordul Informat.  
Rezultate. Analiza statistică a inclus datele colectate din anchete prin oferirea acestora a punctajului de la 1 
la 5 în ordinea creșterii controlului, satisfacției sau diminuarea distresului. Punctajul minim al testului a fost 
12, iar punctajul maxim 77, cu mediana 44,5. Media statistică a datelor anchetării are un punctaj de 65,8. 
Concluzii. Studiul propriu a arătat absența EP la studenții USMF „Nicolae Testemițanu” cu o medie de 65,8, 
ce indică un control bun asupra ejaculării cu o satisfacție sexuală normală și lipsa distresului. 
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EVALUATION AND IMPACT OF PREMATURE EJACULATION IN STUDENTS 
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(Scientific adviser: Dumbrăveanu Ion, PhD, Chair of urology and surgical nephrology) 
Introduction. Premature ejaculation is one of the most common male sexual dysfunction in the community, 
which requires the analysis of the diagnostic, treatment and ethiopathogenetic features. 
The goals of the study. Study of epidemiology and its impact on students at SUMPh.  
Material and methods. The study included 30 subjects – students of the State University of Medicine and 
Pharmacy “N. Testemitanu”, during the period from May 1-16 2016. Participants were explained how to 
complete the survey and the meaning of questions, and the agreement was signed by them. 
Results. Statistical analysis included the collected data from surveys with a score of 1 to 5 in order of the 
increasing control, satisfaction or stress reduction. The lowest score was 12 and the highest score was 77, 
with median of 44.5. The average statistical data of investigation had a score of 65.8. 
Conclusion. The study showed the absence of premature ejaculation in students of SUMPh with an average 
of 65.8, indicating a good control over the ejaculation, with a normal sexual satisfaction, and the absence of 
stress. 
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